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Arméniens célèbres et des grands
hommes arméniens d’Arménie]
Yann Richard
1 Cet ouvrage aurait été réuni dans le cadre du « dialogue des civilisations ». Il ne s’agit pas
d’un  ouvrage  scientifique,  mais  d’une  adaptation  pour  l’Iran  de  dictionnaires
biographiques arméniens. L’A. a ajouté des éléments de description de l’Arménie, de son
histoire et de sa culture. Les notices sont classées par catégorie et dans chaque catégorie
par ordre alphabétique persan. Les catégories sont : les victimes de la révolution de 1979
et de la guerre Iran-Irak ; les religieux ; les députés au Majles ; les grands serviteurs de
l’État ; les chercheurs et les savants ; les enseignants et acteurs culturels ; les bienfaiteurs
arméniens ;  les  juristes ;  les  militaires ;  les  journalistes ;  les  écrivains,  poètes  et
traducteurs ;  les  universitaires ;  les  ingénieurs ;  les  architectes ;  les  médecins ;  les
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industriels ; les peintres ; les sculpteurs ; les musiciens ; les luthiers ; les réalisateurs ou
acteurs de cinéma ; les hommes de théâtre ; les photographes ; les danseurs de ballet ; les
joailliers ; les sportifs… Même si cette liste paraît hétéroclite (on aurait pu laisser l’ordre
alphabétique), l’intérêt est d’illustrer le rôle des Arméniens dans la nation iranienne. On
regrettera l’absence quasi totale de sources, ainsi que le caractère imprécis du choix qui a
été fait. La plupart des personnes présentées ici appartiennent au 20e s., mais on trouve
par exemple Mīrzā Malkom Ḫān (transcrit ici Melkom Khan). Par contre Gaspar Ipekian
(1883-1952), qui fut un des proches collaborateurs de Seyyed Ḍiyā’ est absent. Un livre
utile en tout cas.
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